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はじめに
近年，スポーツ活動注1)への参加を通じてライフスキルの獲得を目指すプログラムがいくつか開発さ
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検索語 AND 
ライフスキノレ OR社会的スキル ORコミュニケーションスキル


































著者 発表年 実施者 対象者 場面 扱うスキル 方法
とした構成的活動
Hawlk 1997 キャンプ指導者 小学生 キャンフ。 社会的スキル(要求する力，拒否する力) 金証 経験的
小学生 キャンプ
創造的思考，意志決定，資任感，知識の獲得，
知EWaltemire 1999 キャンプ指導者 経験的
コミュニケーション，自己理解，協調性
貧困地域の小学生から コミュニティ
Schmid 1996 地域ボランテイア スポーツマンシップ，チームワーク 勾E 経験的
高校生まで センター
コミュニティ
Bynum 2002 地域ボランティア 5 -18歳 ライフスキル(具体的意及無し) 知E 経験的
センター
Borbe 1998 体育教員 小学3年生から 5 イ本脊授業 自襟設定スキル，社会的スキル，チームワーク 有(一部) 経験的
小学生 体育授業
スポーツマンシップ，コミュニケーション， i故
主正Lipowitz 1996 体育教員 経験的
励，同情，妥協，チームワーク，共間，正直
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は注目する社会的スキルについて議論が行われる。さらに Bredemeierand Shields (1987)を参考に
スポーツ活動には子供らの対話を求めたり， e分たちでルールを変更する活動が含められており，これ
らの活動を通じて社会的スキルが獲得されるとしている。
米国カリフォルニア州の小学校で教鞭を執る体育教員の間で， Johnson and Johnson (1975)が提
唱する協同学習理論を体育授業に援用し，授業主?通じて激励，援助，礼儀などの社会的スキルの獲得を
目指す活動が実施されている (Flanagan，1997; Kerby， 1997; Mercier， 1992， 1993; Vigil， 1996)。
児童らはスポーツ活動を実施する前に社会的スキルについて教示を受ける。そしてスポーツ活動中に見
聞きした仲間もしくは自らの社会的スキルは，児童自らの手で全員が確認できる黒板に記される。さら














































LDI (Danish et a1.， 1993) 
a1. (アメフト他) 域活動への参加
トー
Danish et 小学生か コミュニティセンター
ライフスキル(自標設定，コ 学生競技者による，バスケットボー
社会的学習理論(パンデュラ， 1979) 
2002 ミュニケ ション，肯定的セ ルスキル，ライフスキルの指導とパ
a1. ら中学生 (パスケットボール)
ルフトーク，集中，他) スケットボールゲームの実施
LDI (Danish et a1.， 1993) 
Petlichk 小学生か ゴルフ:Þ~ ライブスキル(対人スキル， 認定指導者によるゴルフスキル，ルー
LDI (Danish日ta1.， 1993) 2004 

























Petitpas et al. (2004)はアメリカンフットボール協会(以下， NFFとする)と提携し，高校のア
メリカンフットボール部に所属する生徒を対象に，部活動への参加を通じてライフスキルの獲得を目指













Danish et al. (2002)は，米国における人気スポーツであるバスケットボールを利用し，地域の小学
生や中学生を対象に，バスケットボールに関する技術と共に，目標設定を中心としたライフスキルを指




























































































部員 ルの程度他 点が高い ルトレーニング
スポーツクラブ DIPCA.1を臼常生
スポーツクラブに継続して参加している者は協調性が高 早朝からのスポ ツ経験， な




































































仁ド芋3 (Et言J， 2004) 関わりが増加

















Papacharisis et a1. 2005 SUPER短縮版(無) 識及び信念の全てにおいてプログラムの
ル，サッカー選手 キルに関する知識と
効来あり
トップレベルユース PST:目標設定，リラクゼーション， 競技成績，自己効力感， 200メートルの3つのi永法でタイム向上，
Sheal令dand Golby 2006 
水泳選手 イメ ジ技法他(感想文) 自尊感情他多数 ほほ全ての心理的側面が肯定的に変化
Curry and M an川崎 2003 学生競技者
PSTとライフスキル教育を含む授業 自塔l心，ス ;j.; ツに 自尊心，スポーツにおける自 にお














































Sheard and Golby (2006)は米国トップレベルにあるユース水泳選手36名を対象に，競技能力の向
上と心理的成長を目的とした PSTを実施している。 PSTでは自標設定やイメージ想起などの偲人的
鳥取大学生渡教育総合センター研究紀要 第4号 208年1月 7 

















































Danish et al. (2004)が指摘しているように，スポーツ活動への参加を通じてライフスキルの獲得を
目指すのであれば，スキルの獲得を日的とした構成的なスポーツ活動を実施する必要がある。スポーツ
とパーソナリティ発達に関する先行研究は，単にスポーツ活動に参加するだけでは望ましい発達に繋が






















際係解明にあたっては， 1)理論的背景を有する構成的なスポーツ活動に基づいた研究， 2) ライフス
キルの獲得に結びつく経験内容に焦点を当てた研究， 3)ライフスキル獲得に関係する心理的側詣を変
数として扱う研究を実施することが必要であると推察された。
鳥取大学生涯教育総合センター研究紀要 第4号 2008年 lfJ 79 
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The acquisition of life skills through sport : A review 
Kohei Ueno (University Education Center， Tottori University) 
The purpose of this study was to review studies about the acquisition of life ski11s through 
sport to discuss the future dir命日ction.35 empirical or practical studies were retrieved from The 
SPORTDiscus and The CiNii databases. Key words such as“life skills" or“social ski11s" or 
“psychological ski11s" wer色 usedto search The SPORTDiscus database， which consists of interω 
national spo1't sciences literatu1'es. 1n The CiNii database， which consists of Japanese literatures 
in a1 fields，“lif e ski11s"“social ski11s" 01'“communication skills" and “sport"“physical educa 
tion" “physical movement" “outwa1'd bound" or“camp" we1'巴 usedas key words in Japanese 
F1'om the results of this study， itwas recognized that three kinds of studies needed to clarify 
the psychological mechanism of the acquisition of life skills through sport as fo11ows; 
(1) studies which are based on the structured spo1't activities which have theoretical back時
ground， 
(2) studies which focus on the concr巴teexpe1'iences in sport rela t己dto the acquisition of life 
skills， 
(3) studi巴swhich include the psychological aspects r巴latedto the acquisition of life ski11s as 
variables. 
